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幼児の自由遊び中における動きの種類について
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図1 動きの種類と出現度数 1回30分間の観察3日間の平均 (自由遊び)
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測定項 目と期日 不 活 発 児 (M.Vl ュ穏 囃 rH














































































































































































































268       油野利博 :幼児の自由遊び中における動きの種類について
|    また,勝部°は遊びと心拍数の関係から運動量の区分基準を75歩/分以上を大,74～40歩/分を中,
1    39歩/分以下を小と示し,園生活中の平均値は「小」で, 5歳児が,い理的に満足する下限は,60歩/



















































































































































































































不 :普 t=-0.334 不 :活 t=-2.391孝
普 :活 t=-1.972*
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(3)出現動作の種類について
図1は,体育科学センターが示した84種の動きのうち,比較的類似する動作を平衡系9分類,移
動系18分類,操作系27分類の合計54分類にまとめ, 5月, 8月,11月に各3日にわたり3回, 1回
30分間の観察で記録された動作を,平均して月別に示したものである。
対象児,に共通して現われた頻度の高い動作は, 9回分の平均でみると「おきる。たつ 。たちあが













不活発児 普 通 児 活 発 児
測定月 5月 8月 11月 平均 5月 8月 11月 平均 5月 8月 11月 平均
平衡系の動作
9分類 %
4  4 40
44.4
5 7  3 5.0
55.6




1 0  10.7
59,4
1 2   1 4  13.3
73 9




1 1  12,0
44.4
1 2  12.7
47.0




3 0   2 5   2 5  26.7
55,6  46.3  46.3  49.4
9  3 5   2 9  31.0
53.7  64.8  53.7  57.4
4 7  3 9  4 8  44.7
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月より11月には増加したことを示したが,不活発児 と普通児は動作の種類 。頻度 とも増加の傾向は
みられなかった。
表4, 自由遊びの中で特に少ない動作 (30分×9回の遊びの中で,数字 :出現回数)





























































































































































































平 均 1.5 8.3 33.3
表5.動作の出現回数 (3回の合計)
児象対 不活発児 普 通 児 活 発 児
動作名   測定月 5月 8月 11月5月 8月 11月 8月 11月5月










81    27    22
1484  1222  1021
50    10    34
112   185    89
2306  1709  1596
74   107    51
80   211    56
157   2273  3184
129   183   243











204    88    32
14     2     3
59     8    7
65    55   159
12    63    10
18     4     5
16     4    37
14    11    65
69    62   118
42    21    42
40    16   175
88    47   232
合計 342   153   201 239   146   567
総合計
平均
2055  1448  1325
685   483   442
2639  2202  1918
880   734   639
2181  3001  4208
727  1000  1403
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